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State of t~a ine 
OFF IC~ o:;i T -~ ADJUTA~,T GElJ2RAL 
Augusta 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
- ---- · 
numf or d , l\i a ine 
Date_iLJ_ cp_ / fJ/t> 
Name • • 1n~ .-. ~ ... ~ .. , ..... ,.,. , ... , ..... . 
Street Address /. f. . 7. ~. ~., , ... ,. , .. , .. ,, ,., ,,,, ,, • 
City or Town •. 'J!J.~ .... .. .. .. . ,, .. , ·, ·· · ····· ·· ·· ·· ·· 
How lon3 in United States • . • / P .. ~ . .. ijow l ong in ~,1aine /t{~ 
Born in ,f~ .~ . ... . Date of Birth .k .¥, . ~ .. . 
If 
· 1 ' ' · 1 - ,,L_,, 0 t· ;t, ,,_,~ ~ ma rri eu, :1ow many cn. i aren •. ~. • . c cupa ion .<~ ry,-. , ; .. , . ,-i''~j 
:r~ame of en1i;;loye r, . .. . ~ - . . .. .. .•. .. . .. . . . , ... . • • · • · · • · • · • 
(Pr esent or l &st) 
Address of employer , . . . . . . ...... . ... . . ... ... ·.· . .. .. .... .... .. . , • 
~n6 l i sh~ . Spea k ~ , . Read ,.~ •• Write . ·t/M· .. 
Other languages .:. ~ .~~ . . .. , • . , .• , , . . . ' ·'. .• •.. , . . , ... , ., ,, .• 
Hav e you made application f o r citiz enshi p ? , . ~~ - ,, , ., .. .• ,, , .· 
Ha v e you C;Ver haci mi ll tar·y s ervic r..: ? • . ..•. • ..•. . .. . ... , # ••• • • • . • • • 
If so , wr..Ler·e ? • . . .. .. . . . . . . .. . ... .. . . \iVhe11 ? •. . .. . . . . . . . . ...... .. . •• 
Sig nature ... ~ .~.r,~ .r 
,.it n es s • • ·~ · .4t/r;4, .. ....... ... . 
